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ɋɢɫɬɟɦɚɞɨɥɠɧɚɬɚɤɠɟɩɪɟɞɨɫɬɚɜɢɬɶ
ɪɚɡɥɢɱɧɵɟɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵɞɥɹɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹɚɧɚɥɢɡɚɷɬɨɣɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢɚɬɚɤɠɟɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ
ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣɪɚɛɨɬɵɫɧɚɛɨɪɚɦɢɞɚɧɧɵɯɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɶɧɵɯɧɚɡɟɦɧɵɯɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣɮɨɪɦɢ
ɪɭɟɦɵɯɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢɫɬɨɪɨɧɧɢɯɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯɫɢɫɬɟɦ

ɇɚɫɬɨɹɳɚɹɫɬɚɬɶɹɩɨɫɜɹɳɟɧɚɨɩɢɫɚɧɢɸɨɫɧɨɜɧɵɯɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣɫɨɡɞɚɸɳɟɣɫɹɫɢɫɬɟ
ɦɵɟɟɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵɬɟɤɭɳɢɯɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣɢɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɪɚɡɜɢɬɢɹ
Ɉɫɧɨɜɧɵɟɡɚɞɚɱɢɫɨɡɞɚɸɳɟɝɨɫɹɫɟɪɜɢɫɚ
Ɉɫɧɨɜɧɨɣ ɡɚɞɚɱɟɣ ɫɨɡɞɚɸɳɟɝɨɫɹ ɫɟɪɜɢɫɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ
ɜɭɥɤɚɧɨɥɨɝɨɜ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɵɦɢ ɫɩɭɬɧɢɤɨɜɵɦɢ ɞɚɧɧɵɦɢ ɢ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɦɢ
ɩɪɨɞɭɤɬɚɦɢɩɨɥɭɱɚɟɦɵɦɢɧɚɨɫɧɨɜɟɢɯɨɛɪɚɛɨɬɤɢɞɥɹɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚɜɭɥɤɚɧɢɱɟɫɤɨɣɚɤɬɢɜ
ɧɨɫɬɢɄɚɦɱɚɬɤɢɢɄɭɪɢɥ
ɇɚ ɩɟɪɜɨɦ ɷɬɚɩɟ ɪɚɛɨɬ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ ɱɬɨ ɫɟɪɜɢɫ ɞɨɥɠɟɧ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶ ɜɨɡɦɨɠ
ɧɨɫɬɶɪɚɛɨɬɵɫɞɚɧɧɵɦɢɩɨɥɭɱɚɟɦɵɦɢɫɨɫɩɭɬɧɢɤɨɜ12$$7HUUD$TXDɆɟɬɟɨɪɆʋ
ɢ/$1'6$7
ɋɟɪɜɢɫɞɨɥɠɟɧɩɨɡɜɨɥɹɬɶɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɩɨɥɭɱɚɬɶɝɟɨɩɪɢɜɹɡɚɧɧɭɸɫɩɭɬɧɢɤɨɜɭɸɢɧɮɨɪ
ɦɚɰɢɸɤɚɤɜɜɢɞɢɦɨɦɬɚɤɢɜɢɧɮɪɚɤɪɚɫɧɨɦɂɄɞɢɚɩɚɡɨɧɟȼɫɟɪɜɢɫɬɚɤɠɟɞɨɥɠɧɚɩɨɫɬɭ
ɩɚɬɶɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹɨɛɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢɜɵɞɟɥɟɧɧɵɯɜɪɚɣɨɧɚɯɜɭɥɤɚɧɨɜɬɟɪɦɚɥɶɧɵɯɚɧɨɦɚɥɢɹɯ
©ɝɨɪɹɱɢɯɬɨɱɤɚɯªɤɨɬɨɪɵɟɦɨɝɭɬɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɨɜɚɬɶɭɱɚɫɬɤɚɦɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹɤɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ
ɡɟɦɥɢɢɥɢɧɚɟɟɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶɦɚɝɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨɜɟɳɟɫɬɜɚɄɪɨɦɟɬɨɝɨɜɫɢɫɬɟɦɟɞɨɥɠɧɵɚɜ
ɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶɫɹɩɪɨɞɭɤɬɵɩɨɥɭɱɚɟɦɵɟɧɚɨɫɧɨɜɟɪɚɡɧɢɰɵɤɚɧɚɥɨɜɢɦɤɦ
ɧɚɩɪɢɦɟɪ  ɢ  ɤɚɧɚɥɨɜɩɪɢɛɨɪɚ$9+55 ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɝɨɧɚ ɫɩɭɬɧɢɤɚɯ ɫɟɪɢɢ12$$
ɤɨɬɨɪɵɟɨɛɵɱɧɨɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹɞɥɹɜɵɞɟɥɟɧɢɹɩɟɩɥɨɜɵɯɨɛɥɚɤɨɜɢɲɥɟɣɮɨɜ
ɋɟɪɜɢɫɞɨɥɠɟɧɬɚɤɠɟɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɩɪɨɫɬɨɝɨɚɧɚɥɢɡɚɩɨɫɬɭɩɚɸɳɟɣɢɧ
ɮɨɪɦɚɰɢɢɜɬɨɦɱɢɫɥɟ
±ɜɵɞɟɥɟɧɢɟɢɩɪɨɫɦɨɬɪɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢɩɨɩɪɨɢɡɜɨɥɶɧɨɜɵɛɪɚɧɧɨɦɭɪɚɣɨɧɭ
±ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɞɚɧɧɵɯɜɜɢɞɭɞɨɛɧɵɣɞɥɹɜɢɡɭɚɥɶɧɨɝɨɚɧɚɥɢɡɚɜɬɨɦɱɢɫɥɟɤɨɧ
ɬɪɚɫɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɟ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯɰɜɟɬɨɫɢɧɬɟɡɨɜ ɚɧɚɥɢɡ ɪɚɡɧɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯɢɡɨɛɪɚɠɟ
ɧɢɣɢɬɞ
±ɱɢɫɥɟɧɧɵɣɚɧɚɥɢɡɡɧɚɱɟɧɢɣɜɪɚɡɥɢɱɧɵɯɤɚɧɚɥɚɯɜɩɪɨɢɡɜɨɥɶɧɨɜɵɛɪɚɧɧɨɣɬɨɱɤɟ
±ɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɨɟɜɵɞɟɥɟɧɢɟɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ©ɝɨɪɹɱɢɯɬɨɱɟɤªɢɡɚɧɟɫɟɧɢɟɢɯɜɛɚɡɭ
ɞɚɧɧɵɯ
±ɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɨɟɜɵɞɟɥɟɧɢɟɪɚɡɥɢɱɧɵɯɨɛɴɟɤɬɨɜɩɟɩɥɨɜɵɯɨɛɥɚɤɨɜɢɲɥɟɣɮɨɜɥɚɜɨ
ɜɵɯɩɨɬɨɤɨɜɢɬɞɪɚɫɱɟɬɢɯɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢɜɟɞɟɧɢɟȻȾɜɵɞɟɥɟɧɧɵɯɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɋɟɪɜɢɫɞɨɥɠɟɧɬɚɤɠɟɩɨɡɜɨɥɹɬɶɪɚɛɨɬɚɬɶɧɟɬɨɥɶɤɨɫɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɣɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣɧɨ
ɢɫɚɪɯɢɜɚɦɢɫɩɭɬɧɢɤɨɜɵɯɞɚɧɧɵɯɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯɩɨɪɚɣɨɧɚɦɄɚɦɱɚɬɤɢɢɄɭɪɢɥ
ȼɫɟɪɜɢɫɟɞɨɥɠɧɚɛɵɬɶɬɚɤɠɟɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɚɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɪɚɛɨɬɵɫɪɚɡɥɢɱɧɨɣɞɨɩɨɥ
ɧɢɬɟɥɶɧɨɣɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣɇɚɩɪɢɦɟɪ ɫɦɟɬɟɨɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣɢ ɞɚɧɧɵɦɢɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ ɡɚ ɨɬ
ɞɟɥɶɧɵɦɢɜɭɥɤɚɧɚɦɢɩɨɫɬɭɩɚɸɳɢɦɢɫɨɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɵɯɜɢɞɟɨɤɚɦɟɪ
Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ ɩɪɢ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɢ9RO6DW9LHZ ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ
ɪɚɡɜɢɬɢɹɟɝɨɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɚɜɬɨɦɱɢɫɥɟɜɤɥɸɱɟɧɢɹɜɧɟɝɨɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣɪɚɛɨɬɵɫɞɚɧɧɵɦɢ
ɞɪɭɝɢɯɫɩɭɬɧɢɤɨɜɵɯɫɢɫɬɟɦɢɪɚɡɥɢɱɧɵɯɧɚɡɟɦɧɵɯɢɡɦɟɪɟɧɢɣ
Ɉɫɧɨɜɚɞɥɹɫɨɡɞɚɧɢɹɫɟɪɜɢɫɚ
Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɭɸɨɫɧɨɜɭɫɨɡɞɚɜɚɟɦɨɝɨɫɟɪɜɢɫɚɫɨɫɬɚɜɢɥɢ
±ɫɢɫɬɟɦɚɩɪɢɟɦɚɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣɨɛɪɚɛɨɬɤɢɢɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹɫɩɭɬɧɢɤɨɜɵɯɞɚɧɧɵɯ
ȾɚɥɶɧɟɜɨɫɬɨɱɧɨɝɨɰɟɧɬɪɚɎȽȻɍɇɂɐ©ɉɥɚɧɟɬɚªȾɐɎȽȻɍɇɂɐ©ɉɥɚɧɟɬɚªɨɛɟɫɩɟɱɢ

ɜɚɸɳɚɹɨɩɟɪɚɬɢɜɧɵɣɩɪɢɟɦɢɨɛɪɚɛɨɬɤɭɞɚɧɧɵɯɩɨɫɬɭɩɚɸɳɢɯɜɱɚɫɬɧɨɫɬɢɫɨɫɩɭɬɧɢɤɨɜ
ɫɟɪɢɢ12$$7HUUD$TXD133ɆɟɬɟɨɪɆʋȺɫɦɭɫɢɞɪȾɹɞɸɱɟɧɤɨɢɞɪ
ɉɪɨɲɢɧɢɞɪȻɭɪɰɟɜɢɞɪ
±ɫɢɫɬɟɦɚɂɄɂɊȺɇɞɥɹɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨɜɟɞɟɧɢɹɞɨɥɝɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɩɨ
ɩɨɥɧɹɸɳɢɯɫɹɚɪɯɢɜɨɜɞɚɧɧɵɯɫɩɭɬɧɢɤɨɜ/$1'6$7ɅɭɩɹɧȻɚɥɚɲɨɜɢɞɪɨɪɢɟɧ
ɬɢɪɨɜɚɧɧɚɹɧɚɪɚɛɨɬɭɫɞɚɧɧɵɦɢɩɨɫɬɭɩɚɸɳɢɦɢɢɡɚɪɯɢɜɨɜɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣɫɥɭɠɛɵɋɒȺ
86*6KWWSHDUWKH[SORUHUXVJVJRY
±ɞɨɥɝɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟɚɪɯɢɜɵɞɚɧɧɵɯɨ©ɝɨɪɹɱɢɯɬɨɱɤɚɯªɡɚɩɟɪɢɨɞɫɝɩɨɧɚɫɬɨɹɳɟɟ
ɜɪɟɦɹɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɵɟɜɋɩɭɬɧɢɤɨɜɨɦɋɟɪɜɢɫɟ©ȼɟɝɚªɅɭɩɹɧɋɚɜɢɧɢɞɪ
±ɫɢɫɬɟɦɚɫɨɡɞɚɧɧɚɹɜɂɄɂɊȺɇɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɚɹɪɚɛɨɬɭɫɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɩɨɫɬɭɩɚɸ
ɳɟɣɢɡɨɛɳɟɞɨɫɬɭɩɧɵɯɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜɦɟɬɟɨɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣɧɚɩɪɢɦɟɪɢɡɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɰɟɧ
ɬɪɚɚɬɦɨɫɮɟɪɧɵɯɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣɋɒȺ1&$5KWWSGVVXFDUHGXGDWDVHWVGV
±ɫɢɫɬɟɦɚɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɚɹɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɟɩɨɥɭɱɟɧɢɟɞɚɧɧɵɯɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣɫɨɫɬɚɰɢɨ
ɧɚɪɧɵɯɜɢɞɟɨɤɚɦɟɪɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯɧɚɜɭɥɤɚɧɵɄɥɸɱɟɜɫɤɨɣȺɜɚɱɢɧɫɤɢɣɒɢɜɟɥɭɱȽɨɪɟ
ɥɵɣKWWSYROFDQRIHEUDVQHWɫɨɡɞɚɜɚɟɦɚɹɂȼɢɋȾȼɈɊȺɇɢȼɐȾȼɈɊȺɇ
±ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɚɹɫɟɬɶɊȺɇ5$61(7.KDQFKXN$,6PDJLQ6,DQGRWKHUV
±ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɚɹɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɚɹɫɟɬɶɊɄɋȾȼɈɊȺɇɢȾɐɎȽȻɍɇɂɐɉɥɚɧɟɬɚ
Ɍɚɤɚɹ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ ɨɫɧɨɜɚ ɩɨɡɜɨɥɢɥɚ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɶ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɟ ɜ9RO6DW9LHZ ɪɚɡ
ɥɢɱɧɨɣɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶɞɨɥɝɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟɚɪɯɢɜɵɫɩɭɬɧɢɤɨɜɵɯɞɚɧɧɵɯɢɦɟ
ɬɟɨɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢɚɬɚɤɠɟɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶɢɯɩɨɫɬɨɹɧɧɨɟɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɟɩɨɩɨɥɧɟɧɢɟ
ȼɤɚɱɟɫɬɜɟɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣɨɫɧɨɜɵɫɨɡɞɚɧɢɹ9RO6DW9LHZɛɵɥɢɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵɬɟɯ
ɧɨɥɨɝɢɢɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɟɜɂɄɂɊȺɇɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɟɧɚɫɨɡɞɚɧɢɟɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯ
ɫɢɫɬɟɦɫɛɨɪɚɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɚɪɯɢɜɚɰɢɢɢɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹɫɩɭɬɧɢɤɨɜɵɯɞɚɧɧɵɯɢɪɟɡɭɥɶ
ɬɚɬɨɜɢɯɨɛɪɚɛɨɬɤɢȻɚɥɚɲɨɜȿɮɪɟɦɨɜɢɞɪɅɭɩɹɧɆɚɡɭɪɨɜɢɞɪɅɭɩɹɧ
ɆɚɡɭɪɨɜɢɞɪɅɭɩɹɧɋɚɜɢɧɢɞɪȿɝɨɪɨɜɂɥɶɢɧɢɞɪȿɮɪɟɦɨɜɅɭɩɹɧ
ɢɞɪȿɮɪɟɦɨɜɄɪɚɲɟɧɢɧɧɢɤɨɜɚɢɞɪɋɥɟɞɭɟɬɨɬɦɟɬɢɬɶɱɬɨɞɚɧɧɵɟɬɟɯ
ɧɨɥɨɝɢɢɛɵɥɢɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵɢɩɪɢɫɨɡɞɚɧɢɢɫɢɫɬɟɦɵɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣɨɛɪɚɛɨɬɤɢɢɩɪɟɞ
ɫɬɚɜɥɟɧɢɹɫɩɭɬɧɢɤɨɜɵɯɞɚɧɧɵɯȾɐɎȽȻɍɇɂɐ©ɉɥɚɧɟɬɚªɱɬɨɜɱɚɫɬɧɨɫɬɢɩɨɡɜɨɥɢɥɨ
ɥɟɝɤɨɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɶɢɦɩɨɪɬɞɚɧɧɵɯɢɨɩɟɪɚɬɢɜɧɵɯɚɪɯɢɜɨɜɰɟɧɬɪɚɜ9RO6DW9LHZɈɬɦɟɬɢɦ
ɬɚɤɠɟɱɬɨɞɥɹɫɨɡɞɚɧɢɹɜɢɧɬɟɪɟɫɚɯɫɟɪɜɢɫɚɢɧɬɟɪɮɟɣɫɨɜɪɚɛɨɬɵɫɞɚɧɧɵɦɢɛɵɥɚɢɫ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɚɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ*(260,6ȺɧɞɪɟɟɜȿɮɪɟɦɨɜɢɞɪɌɨɥɩɢɧȻɚɥɚɲɨɜɢɞɪ
ɫɨɡɞɚɧɧɚɹɜɂɄɂɊȺɇɢɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɚɹɧɚɪɚɡɪɚɛɨɬɤɭɫɥɨɠɧɵɯɤɚɪɬɨɝɪɚɮɢɱɟ
ɫɤɢɯɢɧɬɟɪɮɟɣɫɨɜɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɯɭɞɚɥɟɧɧɭɸɪɚɛɨɬɭɫɞɚɧɧɵɦɢɪɚɡɥɢɱɧɵɯɫɢɫɬɟɦɞɢɫ
ɬɚɧɰɢɨɧɧɨɝɨɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ
Ⱥɪɯɢɬɟɤɬɭɪɚɫɟɪɜɢɫɚ
 Ɉɞɧɨɣɢɡɨɫɧɨɜɧɵɯɡɚɞɚɱɫɟɪɜɢɫɚɹɜɥɹɟɬɫɹɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɭɞɨɛɧɨɣɪɚɛɨɬɵɫɞɚɧɧɵɦɢ
ɫɩɭɬɧɢɤɨɜɨɝɨɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜɝɪɭɩɩɵ.9(57ɪɚɛɨɬɚɸɳɟɣɜɂȼɢɋȾȼɈɊȺɇ
ɜɉɟɬɪɨɩɚɜɥɨɜɫɤɟɄɚɦɱɚɬɫɤɨɦɋ ɭɱɟɬɨɦ ɬɨɝɨ ɱɬɨ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɤɚɧɚɥɵ ɫɜɹɡɢ ɊɄɋ
ȾȼɈɊȺɇɢɫɩɨɥɶɡɭɸɳɢɟɫɹɜɂȼɢɋȾȼɈɊȺɇɧɟɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬɬɪɟɛɭɟɦɵɣɭɪɨɜɟɧɶɫɤɨ
ɪɨɫɬɢɞɨɫɬɭɩɚ ɤ ɜɧɟɲɧɢɦɪɟɫɭɪɫɚɦ ɛɵɥ ɫɨɡɞɚɧɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣɭɡɟɥ ɂɍ9RO6DW9LHZ
ɜɂȼɢɋȾȼɈɊȺɇɚɬɚɤɠɟɬɪɢɜɂɄɂɊȺɇȾɐɎȽȻɍɇɂɐ©ɉɥɚɧɟɬɚªɢȼɐȾȼɈɊȺɇ
ɡɚɞɚɱɟɣɤɨɬɨɪɵɯɛɵɥɨɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟɫɛɨɪɚɢɨɛɪɚɛɨɬɤɢɞɚɧɧɵɯɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟɢɯɚɜɬɨɦɚ
ɬɢɱɟɫɤɨɝɨɜɬɨɦɱɢɫɥɟɢɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝɨɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹɜɂɍɂȼɢɋȾȼɈɊȺɇɚɬɚɤɠɟɨɛɟɫɩɟ

ɱɟɧɢɟɞɨɫɬɭɩɚɤɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢɫɢɫɬɟɦɵɪɚɡɥɢɱɧɵɯɫɬɨɪɨɧɧɢɯɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɟɣɈɛɳɚɹɫɯɟɦɚ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯɭɡɥɨɜɢɢɯɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚɧɚɪɢɫȼɧɚɫɬɨɹ
ɳɟɟɜɪɟɦɹɫɨɡɞɚɧɧɵɟɞɥɹɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹɪɚɛɨɬɵɫɟɪɜɢɫɚ9RO6DW9LHZɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟɭɡɥɵ
ɪɟɲɚɸɬɫɥɟɞɭɸɳɢɟɨɫɧɨɜɧɵɟɡɚɞɚɱɢ
±ɂɍȾɐɎȽȻɍɇɂɐ©ɉɥɚɧɟɬɚªɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɭɸɨɛɪɚɛɨɬɤɭɫɩɭɬɧɢ
ɤɨɜɵɯɞɚɧɧɵɯɩɪɢɧɢɦɚɟɦɵɯɜɰɟɧɬɪɟɞɥɹɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯɢɧɮɨɪɦɚ
ɰɢɨɧɧɵɯɩɪɨɞɭɤɬɨɜɢɫɩɨɥɶɡɭɸɳɢɯɫɹɜɫɟɪɜɢɫɟȼɰɟɧɬɪɟɬɚɤɠɟɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɨɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɟ
ɯɪɚɧɟɧɢɟɜɫɟɯɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯɩɪɨɞɭɤɬɨɜɈɧɬɚɤɠɟɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɩɪɟɞɫɬɚɜ
ɥɟɧɢɹɜɢɧɬɟɪɮɟɣɫɵɫɟɪɜɢɫɚɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢɢɡɨɛɴɟɞɢɧɟɧɧɨɣɫɢɫɬɟɦɵɪɚɛɨɬɵɫɨɫɩɭɬɧɢɤɨ
ɜɵɦɢɞɚɧɧɵɦɢɎȽȻɍɇɂɐ©ɉɥɚɧɟɬɚªȻɭɪɰɟɜȺɧɬɨɧɨɜɢɞɪȼɞɚɧɧɨɦɂɍɬɚɤɠɟ
ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɚɫɢɫɬɟɦɚɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣɩɟɪɟɞɚɱɢɞɚɧɧɵɯɜɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣɭɡɟɥɪɚɫɩɨɥɨ
ɠɟɧɧɵɟɜȼɐȾȼɈɊȺɇ
±ɂɍȼɐȾȼɈɊȺɇɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɜɟɞɟɧɢɟɜɫɟɯɞɨɥɝɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯɢɨɩɟɪɚɬɢɜɧɵɯɚɪ
ɯɢɜɨɜɞɚɧɧɵɯɩɨɫɬɭɩɚɸɳɢɯɜ9RO6DW9LHZɈɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɨɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɟɜɧɟɝɨɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ɢɡɂɍɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɯɜȾɐɎȽȻɍɇɂɐ©ɉɥɚɧɟɬɚªɢɂɄɂɊȺɇȼɷɬɨɦɭɡɥɟɬɚɤɠɟɜɟɞɟɬɫɹ
ɛɨɥɶɲɚɹɱɚɫɬɶɚɪɯɢɜɨɜɞɚɧɧɵɯɜɢɞɟɨɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣɡɚɜɭɥɤɚɧɚɦɢɢɫɩɨɥɶɡɭɸɳɢɯɫɹɜɫɟɪɜɢ
ɫɟȼɭɡɥɟɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɩɨɥɧɨɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣɢɧɬɟɪɮɟɣɫɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɣɪɚɛɨɬɭɫɢɧɮɨɪ
ɦɚɰɢɟɣɢɦɟɸɳɟɣɫɹɜɫɢɫɬɟɦɟɗɬɨɬɢɧɬɟɪɮɟɣɫɦɨɝɭɬɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɞɥɹɪɚɛɨɬɵɜɧɟɲɧɢɟ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɢɫɢɫɬɟɦɵɧɟ ɡɚɝɪɭɠɚɹɨɫɧɨɜɧɨɣɢɧɬɟɪɮɟɣɫɪɚɛɨɬɵɫɞɚɧɧɵɦɢɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧ
ɧɵɣɜɂȼɢɋȾȼɈɊȺɇȼɫɥɭɱɚɟɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢɢɦɬɚɤɠɟɦɨɝɭɬɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɵ
ɝɪɭɩɩɵ.9(57
±ɂɍɂɄɂɊȺɇɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɨɩɟɪɚɬɢɜɧɵɣɫɛɨɪɢɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɭɸɨɛɪɚɛɨɬɤɭɞɚɧ
ɧɵɯɢɡɪɚɡɥɢɱɧɵɯɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯɰɟɧɬɪɨɜɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯɞɥɹɪɚɛɨɬɵ9RO6DW9LHZɌɚɤɧɚ
ɩɪɢɦɟɪɜɧɟɦɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹɩɨɥɭɱɟɧɢɟɞɚɧɧɵɯ/$1'6$7ɢɦɟɬɟɨɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢɈɛɪɚɛɨ
ɬɚɧɧɚɹɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢɩɨɫɬɭɩɚɟɬɜɂɍɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟɜȼɐȾȼɈɊȺɇɌɚɤɠɟ
ɜɞɚɧɧɨɦɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɦɭɡɥɟɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɧɬɟɪɮɟɣɫɪɚɛɨɬɵɫɞɚɧɧɵɦɢɫɟɪɜɢɫɚɤɨɬɨɪɵɣ
ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹɤɚɤɞɥɹɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹɪɚɡɪɚɛɨɬɨɤɢɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹɧɨɜɵɯɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯɜɨɡ
ɦɨɠɧɨɫɬɟɣɫɨɡɞɚɸɳɢɯɫɹɜɢɧɬɟɪɟɫɚɯ9RO6DW9LHZɬɚɤɢɞɥɹɪɟɡɟɪɜɢɪɨɜɚɧɢɹɢɧɬɟɪɮɟɣɫɨɜ
ɞɨɫɬɭɩɚɤɞɚɧɧɵɦɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚɦɪɚɛɨɬɚɸɳɢɦɜɂɍȼɐȾȼɈɊȺɇɢɂȼɢɋȾȼɈɊȺɇɑɟɪɟɡ
ɂɍɂɄɂɊȺɇɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹɨɩɟɪɚɬɢɜɧɵɣɞɨɫɬɭɩɤɞɚɧɧɵɦɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɦɪɚɡɥɢɱɧɵ
ɦɢɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɦɢɫɟɪɜɢɫɚɦɢɂɄɂɊȺɇɇɚɩɪɢɦɟɪɤɞɚɧɧɵɦɨɫɨɫɬɨɹɧɢɢɪɚɫɬɢɬɟɥɶ
ɧɨɫɬɢɜɪɚɣɨɧɚɯɜɭɥɤɚɧɨɜɤɨɬɨɪɵɟɦɨɝɭɬɛɵɬɶɷɩɢɡɨɞɢɱɟɫɤɢɢɧɬɟɪɟɫɧɵɞɥɹɚɧɚɥɢɡɚɜɭɥɤɚ
ɧɢɱɟɫɤɨɣɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɢɨɰɟɧɤɢɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɣɢɡɜɟɪɠɟɧɢɣ
±ȾɥɹɂɍɂȼɢɋȾȼɈɊȺɇɨɫɧɨɜɧɨɣɡɚɞɚɱɟɣɹɜɥɹɟɬɫɹɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟɪɚɛɨɬɵɫɩɟɰɢɚɥɢ
ɫɬɨɜɝɪɭɩɩɵ.9(57ɩɨɷɬɨɦɭɜɭɡɥɟɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɩɨɩɨɥɧɹɸɳɢɟɫɹɚɪɯɢɜɵɫɩɭɬ
ɧɢɤɨɜɵɯɞɚɧɧɵɯɩɨɪɟɝɢɨɧɭɄɚɦɱɚɬɤɢɚɬɚɤɠɟɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɨɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɟɦɟɬɟɨɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧ ɩɨɥɧɨɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɢɧɬɟɪɮɟɣɫ 9RO6DW9LHZ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɣ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ
ɚɧɚɥɢɡɚɪɚɡɥɢɱɧɨɣɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢɜɜɨɞɚɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢɢɤɨɪɪɟɤɰɢɢɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ
ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣɨɛɪɚɛɨɬɤɢɫɩɭɬɧɢɤɨɜɵɯɞɚɧɧɵɯɧɚɩɪɢɦɟɪɜɜɨɞɚɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯɬɨɱɟɤɬɟɪ
ɦɚɥɶɧɵɯɚɧɨɦɚɥɢɣɩɪɨɩɭɳɟɧɧɵɯɧɚɷɬɚɩɟɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣɨɛɪɚɛɨɬɤɢɏɪɚɧɟɧɢɟɜɜɟɞɟɧɧɨɣ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹɜɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯȻȾ9RO6DW9LHZ
Ⱦɥɹɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɨɛɦɟɧɚɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣɦɟɠɞɭɂɍɫɟɪɜɢɫɚ9RO6DW9LHZɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵ
ɜɵɞɟɥɟɧɧɵɟɤɚɧɚɥɵɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɣɫɟɬɢɊȺɇ5$61(7ɊɄɋȾȼɈɊȺɇɢȾɐɎȽȻɍɇɂɐ
ɉɥɚɧɟɬɚɫɦɪɢɫȾɨɫɬɭɩɤɢɧɬɟɪɮɟɣɫɚɦɋɟɪɜɢɫɚɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹɬɚɤɠɟɩɨɫɟɬɢɂɧɬɟɪ
ɧɟɬKWWSYROFDQRHVVPLVODEUX

ɊɢɫɈɛɳɚɹɫɯɟɦɚɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯɭɡɥɨɜ9RO6DW9LHZɢɢɯɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ
Ⱦɥɹɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹɪɚɛɨɬɵɫɟɪɜɢɫɚɫɨɡɞɚɧɵɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟɚɪɯɢɜɵɞɚɧɧɵɯɤɨɬɨɪɵɟ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɵɜɪɚɡɥɢɱɧɵɯɂɍɫɢɫɬɟɦɵɗɬɨɫɨɞɧɨɣɫɬɨɪɨɧɵɩɨɡɜɨɥɹɟɬɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶɝɚɪɚɧ
ɬɢɪɨɜɚɧɧɨɟɯɪɚɧɟɧɢɟɩɨɫɬɭɩɢɜɲɟɣɜ ɫɢɫɬɟɦɭɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɚ ɫɞɪɭɝɨɣ±ɨɩɬɢɦɢɡɢɪɨɜɚɬɶ
ɩɪɨɰɟɫɫɵɫɜɹɡɚɧɧɵɟɫɨɛɦɟɧɨɦɞɚɧɧɵɦɢɦɟɠɞɭɭɡɥɚɦɢɌɚɤɜɪɚɡɥɢɱɧɵɯɭɡɥɚɯɫɢɫɬɟɦɵ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹɯɪɚɧɟɧɢɟɫɥɟɞɭɸɳɟɣɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
± ɚɪɯɢɜɵɂɍȾɐɎȽȻɍɇɂɐ©ɉɥɚɧɟɬɚª ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬ ɯɪɚɧɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɩɨ
ɥɭɱɟɧɧɨɣɜɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟɨɛɪɚɛɨɬɤɢɫɩɭɬɧɢɤɨɜɵɯɞɚɧɧɵɯɩɪɢɧɹɬɵɯɜɰɟɧɬɪɟ12$$7HUUD
$TXDɆɟɬɟɨɪɆʋ
±ɚɪɯɢɜɵɂɍȼɐȾȼɈɊȺɇɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬɯɪɚɧɟɧɢɟɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɜɫɟɯɨɩɟɪɚɬɢɜɧɵɯ
ɢɞɨɥɝɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯɚɪɯɢɜɨɜɞɚɧɧɵɯɢɫɩɨɥɶɡɭɸɳɢɯɫɹɜɫɟɪɜɢɫɟ9RO6DW9LHZɩɨɪɚɣɨɧɭɄɚɦ
ɱɚɬɤɢɢɄɭɪɢɥ
±ɚɪɯɢɜɵɂɍɂɄɂɊȺɇɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɟɢɞɨɥɝɨɜɪɟɦɟɧɧɨɟɯɪɚɧɟɧɢɟɢɧ
ɮɨɪɦɚɰɢɢɩɨɥɭɱɟɧɧɨɣɧɚɨɫɧɨɜɟɞɚɧɧɵɯ/$1'6$7ɢɦɟɬɟɨɞɚɧɧɵɯ
±ɚɪɯɢɜɵɜɂɍɂȼɢɋȾȼɈɊȺɇɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬɯɪɚɧɟɧɢɟɜɫɟɯɨɩɟɪɚɬɢɜɧɵɯɞɚɧɧɵɯ
ɩɨɫɬɭɩɚɸɳɢɯɜɫɢɫɬɟɦɭɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟɩɪɨɞɭɤɬɵɩɨɥɭɱɚɟɦɵɟ
ɧɚɨɫɧɨɜɟɞɚɧɧɵɯɩɪɢɛɨɪɨɜ/$1'6$7(70(70ɢɄɆɋɋɩɨɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɄɚɦɱɚɬɤɢɉɨ
ɷɬɨɣɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɜɂɍɂȼɢɋȾȼɈɊȺɇɬɚɤɠɟɜɟɞɭɬɫɹɞɨɥɝɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟɚɪɯɢɜɵɜɫɟɣɩɨɫɬɭ
ɩɢɜɲɟɣɜɫɢɫɬɟɦɭɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
Ɉɫɨɛɨɫɥɟɞɭɟɬɨɬɦɟɬɢɬɶɱɬɨɜɫɢɫɬɟɦɟɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɵɩɨɥɧɨɫɬɶɸɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɟ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɨɩɨɥɧɟɧɢɹ ɚɪɯɢɜɨɜ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɯ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢ
ɨɧɧɵɯɭɡɥɚɯȼɬɨɠɟɜɪɟɦɹɫɥɟɞɭɟɬɨɬɦɟɬɢɬɶɱɬɨɞɥɹɬɨɝɨɱɬɨɛɵɫɨɤɪɚɬɢɬɶɨɛɴɟɦɵɩɟɪɟ
ɞɚɜɚɟɦɨɣɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢɜɚɪɯɢɜɵɂɍɂȼɢɋȾȼɈɊȺɇɜɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯɭɡɥɚɯ

ɂɄɂɊȺɇȼɐȾȼɈɊȺɇɎȽȻɍɇɂɐ©ɉɥɚɧɟɬɚªɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɚɮɪɚɝɦɟɧɬɚɰɢɹɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ɬɟɜɂɍɂȼɢɋȾȼɈɊȺɇɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹɩɟɪɟɞɚɱɚɬɨɥɶɤɨɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢɩɨɥɭ
ɱɟɧɧɨɣɧɚɨɫɧɨɜɟɞɚɧɧɵɯɩɪɢɛɨɪɨɜ$9+55ɢ02',6ɚɬɚɤɠɟɦɟɬɟɨɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢɩɨɪɚɣɨɧɭ
Ʉɚɦɱɚɬɤɢɢɪɚɣɨɧɚɦɩɨɥɟɬɨɜɚɜɢɚɰɢɢɜɯɨɞɹɳɢɦɜɡɨɧɭɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢɝɪɭɩɩɵ.9(57Ɉɛ
ɧɨɜɥɟɧɢɟɜɫɟɯɨɫɬɚɥɶɧɵɯɞɨɥɝɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯɚɪɯɢɜɨɜɞɚɧɧɵɯɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯɜɂɍɂȼɢɋȾȼɈ
ɊȺɇɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɢɫɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦɩɟɪɟɞɚɱɢɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢɧɚɠɟɫɬɤɢɯɧɨ
ɫɢɬɟɥɹɯɤɨɬɨɪɵɟɮɨɪɦɢɪɭɸɬɫɹɜȼɐȾȼɈɊȺɇȼɬɨɠɟɜɪɟɦɹɩɪɢɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢɩɨɥɭɱɟ
ɧɢɹɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɦɢɝɪɭɩɩɵ.9(57ɞɪɭɝɨɣɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɣɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢɢɦɟɸɳɟɣɫɹɜɫɢɫɬɟɦɟ
ɧɚɩɪɢɦɟɪɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯɩɪɨɞɭɤɬɨɜɮɨɪɦɢɪɭɟɦɵɯɧɚɨɫɧɨɜɟɞɚɧɧɵɯ/$1'6$7(70
(70ɢɄɆɋɋɨɧɚɦɨɠɟɬɛɵɬɶɩɨɥɭɱɟɧɚɢɦɢɢɡɚɪɯɢɜɨɜɞɪɭɝɢɯɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯɭɡɥɨɜ
ɫɢɫɬɟɦɵɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɜɢɧɬɟɪɮɟɣɫɚɯɚɧɚɥɢɡɚɞɚɧɧɵɯɌɚɤɠɟɦɨɠɟɬɛɵɬɶɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧ
ɡɚɤɚɡɢɨɩɟɪɚɬɢɜɧɚɹɩɟɪɟɤɚɱɤɚɧɭɠɧɨɣɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢɜɚɪɯɢɜɵɂɍɂȼɢɋȾȼɈɊȺɇ
Ɋɢɫɋɯɟɦɚɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɤɚɧɚɥɨɜɨɛɦɟɧɚɞɚɧɧɵɦɢɦɟɠɞɭɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɦɢɭɡɥɚɦɢ9RO6DW9LHZ
Ɉɫɧɨɜɧɵɟɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢɫɢɫɬɟɦɵɢɧɬɟɪɮɟɣɫɨɜɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɯɪɚɛɨɬɭɫɞɚɧɧɵɦɢ
ɑɬɨɛɵ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɚɧɚɥɢɡɚ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ
ɩɨɫɬɭɩɚɸɳɢɯ ɜ ɫɟɪɜɢɫ 9RO6DW9LHZ ɛɵɥ ɫɨɡɞɚɧ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɤɚɪɬɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɣ
ɢɧɬɟɪɮɟɣɫ Ⱦɨɫɬɭɩ ɤ ɧɟɦɭ ɦɨɠɧɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɧɚ ɫɟɪɜɟɪɟ ɩɪɨɟɤɬɚ KWWSYROFDQRHVVPLVODE
UXɈɫɧɨɜɧɨɣ ɡɚɞɚɱɟɣɢɧɬɟɪɮɟɣɫɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɢɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨɚɧɚɥɢɡɚɩɪɨɞɭɤɬɨɜɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯɤɚɤɧɚɨɫɧɨɜɟɫɩɭɬɧɢɤɨɜɵɯɞɚɧɧɵɯɬɚɤɢɧɚ

ɨɫɧɨɜɟɞɪɭɝɨɣɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢɧɚɩɪɢɦɟɪɦɟɬɟɨɞɚɧɧɵɯɞɨɫɬɭɩɧɨɣɜɫɟɪɜɢɫɟ9RO6DW9LHZɉɪɢ
ɷɬɨɦɦɨɠɧɨɪɚɛɨɬɚɬɶɫɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣɩɨɥɭɱɟɧɧɨɣɫɪɚɡɧɵɯɫɩɭɬɧɢɤɨɜɵɯɫɢɫɬɟɦɨɫɭɳɟɫɬ
ɜɥɹɬɶɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɟɪɚɡɥɢɱɧɵɯɫɬɨɪɨɧɧɢɯɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯɪɟɫɭɪɫɨɜɧɚɩɪɢɦɟɪɢɧɮɨɪɦɚ
ɰɢɨɧɧɵɯɫɢɫɬɟɦɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯɫɞɚɧɧɵɦɢɜɢɞɟɨɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣɢɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯɫɩɭɬɧɢ
ɤɨɜɵɯɫɟɪɜɢɫɨɜɂɄɂɊȺɇ
ɉɪɢɫɨɡɞɚɧɢɢɢɧɬɟɪɮɟɣɫɚɭɱɢɬɵɜɚɥɨɫɶɱɬɨɪɚɡɥɢɱɧɵɟɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟɩɪɨɞɭɤɬɵ
ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɳɢɟɫɹɜɫɟɪɜɢɫɟ9RO6DW9LHZɯɪɚɧɹɬɫɹɜɚɪɯɢɜɚɯɪɚɡɧɵɯɂɍɩɨɷɬɨɦɭɫɨɡɞɚɜɚɟ
ɦɵɣɢɧɬɟɪɮɟɣɫɞɨɥɠɟɧɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɪɚɛɨɬɵɫɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦɢɢɧɮɨɪɦɚɰɢ
ɨɧɧɵɦɢɪɟɫɭɪɫɚɦɢȾɥɹɪɟɲɟɧɢɹɩɨɞɨɛɧɵɯɡɚɞɚɱɜɂɄɂɊȺɇɛɵɥɚɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɚɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ
*(260,6ɌɨɥɩɢɧȻɚɥɚɲɨɜɢɞɪɤɨɬɨɪɚɹɢɛɵɥɚɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɚɤɚɤɛɚɡɨɜɚɹɞɥɹɫɨɡ
ɞɚɧɢɹɢɧɬɟɪɮɟɣɫɚɪɚɛɨɬɵɫɞɚɧɧɵɦɢ9RO6DW9LHZ
ɂɧɬɟɪɮɟɣɫɩɨɡɜɨɥɹɟɬɤɚɤɜɵɩɨɥɧɹɬɶɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɟɨɩɟɪɚɰɢɢɚɧɚɥɢɡɚɢɧ
ɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯɩɪɨɞɭɤɬɨɜɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯɧɚɨɫɧɨɜɟɫɩɭɬɧɢɤɨɜɵɯɞɚɧɧɵɯɩɨɢɫɤɢɩɪɨɫɦɨɬɪ
ɪɚɡɥɢɱɧɵɯɩɪɨɞɭɤɬɨɜɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟɢɯɜɭɞɨɛɧɵɯɞɥɹɚɧɚɥɢɡɚɦɚɫɲɬɚɛɚɯɢɩɪɨɟɤɰɢɹɯ
ɤɨɧɬɪɚɫɬɢɪɨɜɚɧɢɟɫɪɚɜɧɟɧɢɟɪɚɡɧɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯɩɪɨɞɭɤɬɨɜɢɬɞɬɚɤɢɪɟɚɥɢɡɨɜɵɜɚɬɶɫɩɟ
ɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɟɮɭɧɤɰɢɢɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟɢɦɟɧɧɨɞɥɹɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚɜɭɥɤɚɧɢɱɟɫɤɨɣɚɤɬɢɜ
ɧɨɫɬɢɉɨɫɤɨɥɶɤɭɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɟɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢɫɨɡɞɚɧɧɨɝɨɢɧɬɟɪɮɟɣɫɚɞɨ
ɫɬɚɬɨɱɧɨɩɨɞɪɨɛɧɨɨɩɢɫɚɧɵɜɪɚɛɨɬɚɯɩɨɫɜɹɳɟɧɧɵɯ*(260,6ɢɫɩɭɬɧɢɤɨɜɵɦɫɟɪɜɢɫɚɦ
ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɦɧɚɟɝɨɨɫɧɨɜɟɫɦɧɚɩɪɢɦɟɪɌɨɥɩɢɧȻɚɥɚɲɨɜɢɞɪɅɭɩɹɧɆɚɬɜɟɟɜ
ɢɞɪɄɨɬɟɥɶɧɢɤɨɜɋɟɦɟɧɬɢɧɢɞɪɜɧɚɫɬɨɹɳɟɣɪɚɛɨɬɟɦɵɨɫɬɚɧɨɜɢɦɫɹɬɨɥɶɤɨ
ɧɚɤɪɚɬɤɨɦɨɩɢɫɚɧɢɢɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯɟɝɨɮɭɧɤɰɢɣ ɚɬɚɤɠɟɧɚɩɪɢɦɟɪɚɯɪɚɡɥɢɱɧɵɯ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯɩɪɨɞɭɤɬɨɜɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɯɢɦɟɧɧɨɧɚɪɟɲɟɧɢɟɡɚɞɚɱɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚɜɭɥ
ɤɚɧɢɱɟɫɤɨɣɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
Ɉɫɬɚɧɨɜɢɦɫɹɧɚɫɥɟɞɭɸɳɢɯɨɫɧɨɜɧɵɯɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯɮɭɧɤɰɢɹɯɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧ
ɧɵɯɜɢɧɬɟɪɮɟɣɫɟ
±ɚɧɚɥɢɡɬɟɪɦɚɥɶɧɵɯɚɧɨɦɚɥɢɣ
±ɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɨɟɜɵɞɟɥɟɧɢɟɬɟɪɦɚɥɶɧɵɯɚɧɨɦɚɥɢɣ
±ɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɨɟɜɵɞɟɥɟɧɢɟɪɚɡɥɢɱɧɵɯɨɛɴɟɤɬɨɜ
±ɞɨɫɬɭɩɤɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢɜɢɞɟɨɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹɡɚɜɭɥɤɚɧɚɦɢ
Ⱦɥɹ ɞɟɬɚɥɶɧɨɝɨɚɧɚɥɢɡɚɬɟɪɦɚɥɶɧɵɯ ɚɧɨɦɚɥɢɣ ɩɨɹɜɥɹɸɳɢɯɫɹ ɜ ɪɚɣɨɧɚɯ ɜɭɥɤɚɧɨɜ
ɩɟɪɟɞɢɡɜɟɪɠɟɧɢɹɦɢɜɢɧɬɟɪɮɟɣɫɟ9RO6DW9LHZɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɚɮɭɧɤɰɢɹɫɩɨɦɨɳɶɸɤɨɬɨɪɨɣɞɥɹ
ɜɵɛɪɚɧɧɨɣɬɨɱɤɢɦɨɠɧɨɜɵɩɨɥɧɢɬɶɚɧɚɥɢɡɪɚɞɢɨɹɪɤɨɫɬɧɵɯɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɩɨɥɭɱɚɟɦɵɯɫɩɨ
ɦɨɳɶɸɂɄɤɚɧɚɥɨɜɩɪɢɛɨɪɨɜ02',6ɢ$9+55ɗɬɚɮɭɧɤɰɢɹɩɨɡɜɨɥɹɟɬɪɚɫɫɱɢɬɚɬɶɜɨɤɪɟɫɬ
ɧɨɫɬɢ ɬɨɱɤɢ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɭɸ ɢ ɫɪɟɞɧɸɸ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɚ ɬɚɤɠɟ ɱɢɫɥɨ ɬɨɱɟɤ ɩɨɩɚɞɚɸɳɢɯ
ɜɨɤɪɟɫɬɧɨɫɬɶ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ ɡɚɞɚɧɧɵɣ ɩɨɪɨɝɉɪɢ ɷɬɨɦ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɦɨɠɟɬɫɚɦɡɚɞɚɬɶɤɚɤɪɚɡɦɟɪɨɤɪɟɫɬɧɨɫɬɢɩɨɤɨɬɨɪɨɣɛɭɞɟɬɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶɫɹɪɚɫɱɟɬɬɚɤɢɩɨ
ɪɨɝɨɜɭɸɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɭɈɬɦɟɬɢɦɱɬɨɢɧɬɟɪɮɟɣɫɩɨɡɜɨɥɹɟɬɬɚɤɠɟɩɨɥɭɱɢɬɶɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸɢɨɛ
ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢɞɟɬɟɤɬɢɪɨɜɚɧɧɵɯ©ɝɨɪɹɱɢɯɬɨɱɤɚɯªɞɥɹɜɵɞɟɥɟɧɢɹɤɨɬɨɪɵɯɜɧɚɫɬɨɹɳɟɟɜɪɟ
ɦɹɜɫɟɪɜɢɫɟɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹɚɥɝɨɪɢɬɦɵɨɩɢɫɚɧɧɵɟɜ-XVWLFHHWDOȽɚɥɟɟɜȿɪɲɨɜɢɞɪ
ȺɛɭɲɟɧɤɨȺɥɬɵɧɰɟɜɋɟɦɟɧɨɜ
ɉɨɫɤɨɥɶɤɭɢɫɩɨɥɶɡɭɸɳɢɟɫɹɜɧɚɫɬɨɹɳɢɣɦɨɦɟɧɬɜ9RO6DW9LHZɚɥɝɨɪɢɬɦɵɚɜɬɨɦɚɬɢ
ɱɟɫɤɨɝɨɜɵɞɟɥɟɧɢɹ©ɝɨɪɹɱɢɯɬɨɱɟɤªɦɨɝɭɬɩɪɨɩɭɫɤɚɬɶɬɟɪɦɚɥɶɧɵɟɚɧɨɦɚɥɢɢɜɪɚɣɨɧɚɯɜɭɥ
ɤɚɧɨɜ ɜ ɢɧɬɟɪɮɟɣɫɟ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɚɧɚɥɢɡɚ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹɂɄ ɤɚɧɚɥɨɜ ɩɪɢɛɨɪɨɜ
02',6ɢ$9+55ɩɨɪɚɣɨɧɚɯɜɭɥɤɚɧɨɜɩɨɡɜɨɥɹɸɳɚɹɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɨɜɵɞɟɥɹɬɶɬɟɪɦɚɥɶ
ɧɵɟɚɧɨɦɚɥɢɢɢɡɚɧɨɫɢɬɶɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸɨɧɢɯɜɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɭɸȻȾɜɤɨɬɨɪɨɣɯɪɚɧɢɬ

ɫɹɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹɨɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯɤɚɤɪɭɱɧɨɝɨɬɚɤɢɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨɞɟɬɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ©ɝɨɪɹɱɢɯ
ɬɨɱɟɤªȾɥɹɚɧɚɥɢɡɚɬɟɪɦɚɥɶɧɵɯɚɧɨɦɚɥɢɣɜɢɧɬɟɪɮɟɣɫɟɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɣɪɟɠɢɦ
ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɣ ɩɨɩɢɤɫɟɥɶɧɨ ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɞɚɧɧɵɟ ɩɪɢɛɨɪɨɜ 02',6 ɢ$9+55 ɨɬɦɟɱɚɹ
ɩɢɤɫɟɥɵɤɨɬɨɪɵɟɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɶɫɱɢɬɚɟɬɚɧɨɦɚɥɶɧɵɦɢ
Ʉɪɨɦɟ ɷɬɨɝɨ ɜ ɢɧɬɟɪɮɟɣɫɟ ɬɚɤɠɟ ɢɦɟɟɬɫɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɜɵɞɟɥɟɧɢɹ
ɪɚɡɥɢɱɧɵɯɨɛɴɟɤɬɨɜɧɚɩɪɢɦɟɪɩɟɩɥɨɜɵɯɲɥɟɣɮɨɜɢɥɢɥɚɜɨɜɵɯɩɨɬɨɤɨɜȼɵɛɪɚɜɫɩɭɬ
ɧɢɤɨɜɨɟɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɶɦɨɠɟɬɨɤɨɧɬɭɪɢɬɶɧɚɧɟɦɢɧɬɟɪɟɫɭɸɳɢɣɟɝɨɨɛɴɟɤɬ
ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶɟɝɨɬɢɩɨɩɢɫɚɬɶɢɫɨɯɪɚɧɢɬɶɜȻȾɉɪɢɷɬɨɦɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨɫɜɵɞɟɥɟɧɧɵɦɨɛɴ
ɟɤɬɨɦ ɫɨɯɪɚɧɹɬɫɹ ɟɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɩɥɨɳɚɞɶ ɤɨɧɬɭɪ ɫɪɟɞɧɹɹ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɫɫɵɥɤɚ ɧɚ
ɫɩɭɬɧɢɤɨɜɨɟɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟɧɚɤɨɬɨɪɨɦɨɛɴɟɤɬɛɵɥɜɵɞɟɥɟɧɢɬɞȼɢɧɬɟɪɮɟɣɫɟɢɦɟɟɬɫɹ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɩɪɨɫɦɨɬɪɚɜɵɞɟɥɟɧɧɵɯɨɛɴɟɤɬɨɜɱɬɨɩɨɡɜɨɥɹɟɬɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶɞɢɧɚɦɢɤɭɢɯ
ɪɚɡɜɢɬɢɹ
ȼɢɧɬɟɪɮɟɣɫɟ ɬɚɤɠɟ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɞɨɫɬɭɩɚ ɤ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɜɢɞɟɨɧɚ
ɛɥɸɞɟɧɢɣɡɚɜɭɥɤɚɧɚɦɢɉɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɶɦɨɠɟɬɜɵɛɪɚɬɶɢɧɬɟɪɟɫɭɸɳɭɸɟɝɨɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɭɸ
ɜɢɞɟɨɤɚɦɟɪɭ ɞɚɧɧɵɟ ɨ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɢ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ ɤɚɪɬɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɦɢɧɬɟɪ
ɮɟɣɫɟɢɩɟɪɟɣɬɢɧɚɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣɫɟɪɜɟɪKWWSYROFDQRIHEUDVQHWɞɥɹɩɪɨɫɦɨɬɪɚɜɢ
ɞɟɨɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɣɜɭɥɤɚɧɚ
 ȼ ɢɧɬɟɪɮɟɣɫɵ9RO6DW9LHZ ɞɨɛɚɜɥɟɧɚ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɚɹ ɤɚɪɬɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ
ɧɚɩɪɢɦɟɪɨɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɢɚɤɬɢɜɧɵɯɜɭɥɤɚɧɨɜɧɚɄɚɦɱɚɬɤɟɢɄɭɪɢɥɚɯ
ɉɪɢɦɟɪɵɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯɩɪɨɞɭɤɬɨɜ
ɞɨɫɬɭɩɧɵɯɜɫɩɭɬɧɢɤɨɜɨɦɫɟɪɜɢɫɟ9RO6DW9LHZ
 Ƚɥɚɜɧɨɣɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶɸɫɨɡɞɚɧɧɨɝɨɢɧɬɟɪɮɟɣɫɚɹɜɥɹɟɬɫɹɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɪɚɛɨɬɵɫɢɧ
ɮɨɪɦɚɰɢɟɣɩɨɥɭɱɚɟɦɨɣɨɬɪɚɡɥɢɱɧɵɯɫɩɭɬɧɢɤɨɜɵɯɫɢɫɬɟɦɗɬɨɜɚɠɧɨɩɨɬɨɦɭɱɬɨɧɟɤɨɬɨ
ɪɵɟɜɭɥɤɚɧɢɱɟɫɤɢɟɩɪɨɰɟɫɫɵɧɚɩɪɢɦɟɪɨɬɞɟɥɶɧɵɟɷɤɫɩɥɨɡɢɢɚɧɞɟɡɢɬɨɜɵɯɜɭɥɤɚɧɨɜɞɨ
ɫɬɚɬɨɱɧɨɛɵɫɬɪɨɬɟɱɧɵɢɞɥɹɨɬɫɥɟɠɢɜɚɧɢɹɢɯɞɢɧɚɦɢɤɢɬɪɟɛɭɟɬɫɹɧɚɥɢɱɢɟɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ
ɱɚɫɬɵɯɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨɱɬɨɛɵɞɚɧɧɵɟɩɨɫɬɭɩɚɸɳɢɟɢɡɪɚɡɥɢɱɧɵɯɫɩɭɬɧɢɤɨɜɵɯ
ɫɢɫɬɟɦɛɵɥɢɫɨɩɨɫɬɚɜɢɦɵɢɩɨɡɜɨɥɹɥɢɨɞɧɨɬɢɩɧɨɜɵɞɟɥɹɬɶɧɚɩɨɥɭɱɚɟɦɵɯɫɟɪɢɹɯɧɚɛɥɸ
ɞɟɧɢɣ ɬɟ ɢɥɢ ɢɧɵɟ ɹɜɥɟɧɢɹ ɨɛɴɟɤɬɵɢ ɩɪɨɰɟɫɫɵɇɚɩɪɢɦɟɪ ɧɚ ɪɢɫ  ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɫɟ
ɪɢɹɫɧɢɦɤɨɜɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯɫɩɨɦɨɳɶɸɫɩɭɬɧɢɤɨɜ12$$$9+55ɢ7HUUDɢ$TXD02',6
ɧɚɤɨɬɨɪɵɯɹɜɧɨɜɵɞɟɥɹɸɬɫɹɩɟɩɥɨɜɵɟɲɥɟɣɮɵɩɪɨɬɹɧɭɜɲɢɟɫɹɨɬɜɭɥɤɚɧɚȻɟɡɵɦɹɧɧɵɣ
ɜɨɜɪɟɦɹɟɝɨɷɤɫɩɥɨɡɢɜɧɨɝɨɢɡɜɟɪɠɟɧɢɹɫɟɧɬɹɛɪɹɝɨɞɚɉɟɩɥɨɜɵɟɲɥɟɣɮɵɨɩɪɟɞɟ
ɥɟɧɵɩɨɪɚɡɧɨɫɬɢɂɄɤɚɧɚɥɨɜɦɤɦ ɤɚɧɚɥɵ$9+55ɢɤɚɧɚɥɵ02',6±
ɧɚɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢɛɨɥɟɟɬɢɥɟɬ ɷɬɨɬɦɟɬɨɞɞɟɬɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹɩɟɩɥɨɜɵɯɲɥɟɣɮɨɜɢɨɛɥɚɤɨɜ
ɹɜɥɹɟɬɫɹɝɥɚɜɧɵɦɩɪɢɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɟɚɤɬɢɜɧɵɯɜɭɥɤɚɧɨɜɁɨɧɵɲɥɟɣɮɨɜɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹɩɟɩ
ɥɚɜɤɨɬɨɪɵɯɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɚ ɜɵɞɟɥɟɧɵɠɟɥɬɵɦɢɨɪɚɧɠɟɜɵɦɰɜɟɬɨɦ ɪɢɫɗɬɨɬɩɪɢɦɟɪ
ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬɯɨɪɨɲɭɸɫɨɩɨɫɬɚɜɢɦɨɫɬɶɢɨɞɧɨɬɢɩɧɨɫɬɶɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯɞɚɧɧɵɯɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ
ɪɚɡɧɵɦɢɩɪɢɛɨɪɚɦɢ ɱɬɨ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɭɜɟɥɢɱɢɬɶ ɱɚɫɬɨɬɭ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ ɡɚ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟɦ
ɩɟɩɥɨɜɵɯɲɥɟɣɮɨɜȼ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢɨɬɦɨɳɧɨɫɬɢɢ ɜɵɫɨɬɵɩɟɩɥɨɜɵɯɜɵɛɪɨɫɨɜ ɚ ɬɚɤɠɟ
ɫɤɨɪɨɫɬɢɢɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɜɟɬɪɚɧɚɪɚɡɧɵɯɜɵɫɨɬɚɯɩɟɩɥɨɜɵɟɲɥɟɣɮɵɦɨɝɭɬɩɟɪɟɦɟɳɚɬɶɫɹ
ɧɚɫɨɬɧɢɢɬɵɫɹɱɢɤɢɥɨɦɟɬɪɨɜɨɬɜɭɥɤɚɧɚɉɪɢɜɟɞɟɧɧɵɣɩɪɢɦɟɪɥɢɲɧɢɣɪɚɡɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚ
ɟɬɜɚɠɧɨɫɬɶɡɚɞɚɱɫɜɹɡɚɧɧɵɯɫɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟɦɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢɚɜɢɚɩɨɥɟɬɨɜɤɨɬɨɪɵɟɪɟɲɚɟɬ
ɝɪɭɩɩɚ.9(57ɇɚɩɪɢɦɟɪ ɧɚ ɪɢɫ  ɞ ɯɨɪɨɲɨɜɢɞɧɨ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɟ ɱɢɫɥɨɢɧɜɟɪɫɢɨɧɧɵɯ
ɫɥɟɞɨɜɫɚɦɨɥɟɬɨɜɩɨɩɟɪɟɤɬɪɚɫɫɤɨɬɨɪɵɯɩɪɨɲɟɥɩɟɩɥɨɜɵɣɲɥɟɣɮ

ɊɢɫȾɢɧɚɦɢɤɚɪɚɡɜɢɬɢɹɩɟɩɥɨɜɨɝɨɲɥɟɣɮɚɜɨɜɪɟɦɹɢɡɜɟɪɠɟɧɢɹɜɭɥɤɚɧɚȻɟɡɵɦɹɧɧɵɣ
ɫɟɧɬɹɛɪɹɝɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɣɩɪɨɞɭɤɬ9RO6DW9LHZɩɨɥɭɱɚɟɦɵɣɧɚɨɫɧɨɜɟɞɚɧɧɵɯ
ɫɨɫɩɭɬɧɢɤɨɜ7HUUDɢ$TXD02',6ɢ12$$$9+55
Ɋɢɫɉɪɢɦɟɪɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹɢɡɜɟɪɠɟɧɢɹɜɭɥɤɚɧɚɒɢɜɟɥɭɱɩɨɞɚɧɧɵɦɫɩɭɬɧɢɤɨɜ7HUUDɢ$TXD
ɢɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢɫɨɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɵɯɜɢɞɟɨɤɚɦɟɪ

Ʉ ɫɨɠɚɥɟɧɢɸ ɫɩɭɬɧɢɤɨɜɵɟɦɟɬɨɞɵ ɧɟ ɦɨɝɭɬ ɪɟɲɢɬɶ ɜɫɟ ɡɚɞɚɱɢɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ ɜɭɥɤɚ
ɧɢɱɟɫɤɨɣɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɩɨɷɬɨɦɭɫɫɚɦɨɝɨɧɚɱɚɥɚɪɚɡɜɢɬɢɹɜɭɥɤɚɧɨɥɨɝɢɢɭɱɟɧɵɟɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ
ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɵɟɦɟɬɨɞɵɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣɡɚɜɭɥɤɚɧɚɦɢɇɚɩɪɢɦɟɪɞɥɹɨɰɟɧɤɢɜɭɥɤɚɧɢɱɟɫɤɨɣɚɤɬɢɜ
ɧɨɫɬɢɢɨɩɚɫɧɨɫɬɢɧɚɪɢɫɩɨɤɚɡɚɧɨɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɞɜɭɯɦɟɬɨɞɨɜ±ɜɢɞɟɨɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟɡɚɜɭɥ
ɤɚɧɨɦɢɫɩɭɬɧɢɤɨɜɵɣɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɋɟɪɢɹɤɚɞɪɨɜɫɜɢɞɟɨɤɚɦɟɪɵɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɣɧɚɒɢɜɟɥɭɱ
ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬɫɨɫɬɨɹɧɢɟɜɭɥɤɚɧɚɨɤɬɹɛɪɹɝɨɞɚɞɨɢɜɨɜɪɟɦɹɷɤɫɩɥɨɡɢɢɩɟɩɥɚɫɜɟɪɲɢɧɵ
ɥɚɜɨɜɨɝɨɤɭɩɨɥɚɫɧɢɦɤɢɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟɫɩɨɦɨɳɶɸɫɩɭɬɧɢɤɨɜ7HUUDɢ$TXD02',6±ɪɚɫɩɪɨ
ɫɬɪɚɧɟɧɢɟɩɟɩɥɨɜɨɝɨɲɥɟɣɮɚɧɚɸɝɨɜɨɫɬɨɤɨɬɜɭɥɤɚɧɚɌɨɟɫɬɶɬɨɥɶɤɨɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɟɢɫɩɨɥɶ
ɡɨɜɚɧɢɟɞɚɧɧɵɯɨɛɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɜɭɥɤɚɧɨɜɦɨɠɟɬɩɨɡɜɨɥɢɬɶɛɨɥɟɟɬɨɱɧɨɝɨɜɨɪɢɬɶɨɜɭɥɤɚɧɢɱɟ
ɫɤɨɣɨɩɚɫɧɨɫɬɢɜɱɚɫɬɧɨɫɬɢɞɥɹɚɜɢɚɰɢɢ
ɋɩɭɬɧɢɤɨɜɵɟɞɚɧɧɵɟɩɨɥɟɡɧɵɬɚɤɠɟɞɥɹɢɡɭɱɟɧɢɹɞɨɥɝɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɜɭɥ
ɤɚɧɨɜ ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɨɧɢ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɩɨɥɭɱɚɬɶ ɫɨɩɨɫɬɚɜɢɦɵɟ ɨɞɧɨɪɨɞɧɵɟ ɜɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɪɹɞɵ
ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣɇɚɩɪɢɦɟɪ ɢɦɟɸɳɢɣɫɹ ɜ9RO6DW9LHZ ɚɪɯɢɜ ©ɝɨɪɹɱɢɯ ɬɨɱɟɤª ɤɨɬɨɪɵɟ ɛɵɥɢ
ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢɞɟɬɟɤɬɢɪɨɜɚɧɵɜɪɚɣɨɧɚɯɜɭɥɤɚɧɨɜɦɨɠɟɬɛɵɬɶɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɞɥɹɨɰɟɧɤɢɚɤ
ɬɢɜɧɨɫɬɢɨɬɞɟɥɶɧɵɯɜɭɥɤɚɧɨɜɜɪɚɡɥɢɱɧɵɟɩɪɨɦɟɠɭɬɤɢɜɪɟɦɟɧɢɇɚɪɢɫɩɪɢɜɟɞɟɧɩɪɢɦɟɪ
ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹɞɟɬɟɤɬɢɪɨɜɚɧɧɵɯɝɨɪɹɱɢɯɬɨɱɟɤɜɪɚɣɨɧɚɯɜɭɥɤɚɧɨɜɄɚɦɱɚɬɤɢɜɝɨɞɭ
Ɋɢɫɉɪɢɦɟɪɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ©ɝɨɪɹɱɢɯɬɨɱɟɤªɜɵɞɟɥɟɧɵɨɪɚɧɠɟɜɵɦɰɜɟɬɨɦɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯɧɚɨɫɧɨɜɟ
ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣɨɛɪɚɛɨɬɤɢɞɚɧɧɵɯɫɩɭɬɧɢɤɨɜ7HUUDɢ$TXDɩɪɢɛɨɪ02',6ɡɚɝɝ

Ɂɚɤɥɸɱɟɧɢɟ
ɋɩɭɬɧɢɤɨɜɵɣɫɟɪɜɢɫ9RO6DW9LHZɨɩɢɫɚɧɧɵɣɜɫɬɚɬɶɟɜɧɚɫɬɨɹɳɟɟɜɪɟɦɹɝɨɬɨɜɤɨɩɵɬ
ɧɨɣɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢɤɨɬɨɪɚɹɛɭɞɟɬɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹɫɨɜɦɟɫɬɧɨɂȼɢɋȾȼɈɊȺɇȼɐȾȼɈɊȺɇ
ɎȽȻɍɇɂɐ©ɉɥɚɧɟɬɚªɢɂɄɂɊȺɇɜɝɨɞɭɉɥɚɧɢɪɭɟɬɫɹɱɬɨɋɟɪɜɢɫɛɭɞɟɬɜɛɥɢɠɚɣ
ɲɟɟɜɪɟɦɹɪɚɡɜɢɜɚɬɶɫɹɜɫɥɟɞɭɸɳɢɯɨɫɧɨɜɧɵɯɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɯ
±ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɟɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɢɫɜɹɡɚɧɧɨɣɤɚɤɫɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟɦɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟ
ɫɤɢɯɩɪɨɰɟɞɭɪɨɛɪɚɛɨɬɤɢɞɚɧɧɵɯɬɚɤɢɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜɞɥɹɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɨɝɨɚɧɚɥɢɡɚɞɚɧɧɵɯ
ɜɬɨɦɱɢɫɥɟɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜɞɥɹɚɧɚɥɢɡɚɞɢɧɚɦɢɤɢɪɚɡɥɢɱɧɵɯɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɜɭɥɤɚɧɢɱɟɫɤɨɣ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɢɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟɦɟɬɨɞɨɜɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɣɨɛɪɚɛɨɬɤɢɢɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɞɚɧɧɵɯɞɥɹɩɨɜɵɲɟɧɢɹɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɫɬɢɩɨɥɭɱɟɧɢɹɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
±ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɟɱɢɫɥɚɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯɫɩɭɬɧɢɤɨɜɵɯɫɢɫɬɟɦɜɬɨɦɱɢɫɥɟɜɤɥɸɱɟɧɢɟɜɫɟɪ
ɜɢɫɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢɩɨɥɭɱɚɟɦɨɣɧɚɨɫɧɨɜɟɞɚɧɧɵɯɤɚɤɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɯɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯɆɟɬɟɨɪɆ
ʋɄɚɧɨɩɭɫȼɬɚɤɢɡɚɪɭɛɟɠɧɵɯɫɩɭɬɧɢɤɨɜɵɯɫɢɫɬɟɦ133/$1'6$76HQWLQHO
± ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɫɟɪɜɢɫɚ ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɧɚ
ɩɪɚɜɥɟɧɧɨɣɧɚɩɨɜɵɲɟɧɢɟɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɫɬɢɟɝɨɪɚɛɨɬɵɢɭɞɨɛɫɬɜɚɞɨɫɬɭɩɚɤɞɚɧɧɵɦ
±ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɟɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɯɚɪɯɢɜɨɜɞɚɧɧɵɯɢɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜɞɥɹɩɪɨ
ɜɟɞɟɧɢɹɚɧɚɥɢɡɚɞɨɥɝɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯɪɹɞɨɜɞɚɧɧɵɯ
±ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɟɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣɫɜɹɡɚɧɧɵɯɫɫɨɜɦɟɫɬɧɵɦɚɧɚɥɢɡɨɦɫɩɭɬɧɢɤɨɜɵɯɞɚɧɧɵɯ
ɢ ɞɚɧɧɵɯɧɚɡɟɦɧɵɯɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ ɜ ɬɨɦɱɢɫɥɟɢ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɟ ɫɨɫɬɚɜɚ ɞɨɫɬɭɩɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦɟ
ɞɚɧɧɵɯ
±ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚɜɬɨɦɱɢɫɥɟɢɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚɨɛɦɟɧɚɞɚɧɧɵɦɢ
ȼ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɨɬɦɟɬɢɦ ɱɬɨ ɧɚɫɬɨɹɳɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɚ ɩɪɢ ɩɨɞɞɟɪɠɤɟ ɩɪɨɟɤɬɨɜ
ɊȺɇɬɟɦɚ©ɆɨɧɢɬɨɪɢɧɝªɊɎɎɂɩɪɨɟɤɬɨɮɢɦ
Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɚ
 ȺɛɭɲɟɧɤɨɇȺȺɥɬɵɧɰɟɜȾȺɋɟɦɟɧɨɜɋɆɈɰɟɧɤɚɬɨɱɧɨɫɬɢɫɩɭɬɧɢɤɨɜɵɯɦɟɬɨɞɨɜɨɛɧɚɪɭɠɟ
ɧɢɹɥɟɫɧɵɯɩɨɠɚɪɨɜɋɨɥɧɟɱɧɨɡɟɦɧɚɹɮɢɡɢɤɚʋɋ
 ȺɧɞɪɟɟɜɆȼ ȿɮɪɟɦɨɜ ȼɘ Ʌɭɩɹɧ ȿȺɆɚɡɭɪɨɜ ȺȺ ɇɚɝɥɢɧɘɎ ɉɪɨɲɢɧ ȺȺɎɥɢɬ
ɦɚɧȿȼ ɉɨɫɬɪɨɟɧɢɟ ɢɧɬɟɮɟɣɫɨɜ ɞɥɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɚɪɯɢɜɚɦɢ ɫɩɭɬɧɢɤɨɜɵɯ ɞɚɧɧɵɯ
ɭɞɚɥɟɧɧɵɟɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɟɣ ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟɩɪɨɛɥɟɦɵɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɨɝɨ ɡɨɧɞɢɪɨɜɚɧɢɹɁɟɦɥɢɢɡ
ɤɨɫɦɨɫɚʋɋ
 Ⱥɫɦɭɫ ȼȼ Ʉɪɨɜɨɬɵɧɰɟɜ ȼȺɆɢɥɟɯɢɧɈȿ ɋɨɥɨɜɶɟɜ ȼɂ ɍɫɩɟɧɫɤɢɣ ȺȻ ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ
ɫɩɭɬɧɢɤɨɜɵɯɞɚɧɧɵɯȾɁɁɞɥɹɪɟɲɟɧɢɹɡɚɞɚɱɝɢɞɪɨɦɟɬɟɨɪɨɥɨɝɢɢɢɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ
ɫɪɟɞɵȼɨɩɪɨɫɵɷɥɟɤɬɪɨɦɟɯɚɧɢɤɢɌɪɭɞɵȼɇɂɂɗɆɌɋ
 ȻɚɥɚɲɨɜɂȼȿɮɪɟɦɨɜȼɘɆɚɡɭɪɨɜɦɥȺȺɆɚɦɚɟɜȺɋɆɚɬɜɟɟɜȺɆɉɪɨɲɢɧȺȺɈɫɨɛɟɧ
ɧɨɫɬɢɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɤɨɧɬɪɨɥɹɢɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯɫɢɫɬɟɦɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɨɝɨɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ
ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟɩɪɨɛɥɟɦɵɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɨɝɨɡɨɧɞɢɪɨɜɚɧɢɹɁɟɦɥɢɢɡɤɨɫɦɨɫɚɌʋɋ
 ȻɭɪɰɟɜɆȺȺɧɬɨɧɨɜȼɇȿɮɪɟɦɨɜȼɘɄɚɲɧɢɰɤɢɣȺȼɄɪɚɦɚɪɟɜɚɅɋɅɭɩɹɧȿȺɆɚɡɭ
ɪɨɜȺȺɆɚɬɜɟɟɜȺɆɆɢɥɟɯɢɧɈȿɉɪɨɲɢɧȺȺɋɨɥɨɜɶɟɜȼɂɋɢɫɬɟɦɚɪɚɛɨɬɵɫɪɚɫɩɪɟɞɟ
ɥɟɧɧɵɦɢɚɪɯɢɜɚɦɢɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜɨɛɪɚɛɨɬɤɢɫɩɭɬɧɢɤɨɜɵɯɞɚɧɧɵɯɰɟɧɬɪɨɜɩɪɢɟɦɚɇɂɐɉɥɚɧɟɬɚ
ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟɩɪɨɛɥɟɦɵɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɨɝɨ ɡɨɧɞɢɪɨɜɚɧɢɹɁɟɦɥɢɢɡ ɤɨɫɦɨɫɚ Ɍ ʋ
ɋ
 ȽɚɥɟɟɜȺȺȿɪɲɨɜȾȼȻɚɪɬɚɥɟɜɋȺɄɪɚɲɟɧɢɧɧɢɤɨɜɚɘɋɅɭɩɹɧȿȺɆɚɡɭɪɨɜȺȺɉɨ
ɫɬɪɨɟɧɢɟɚɞɚɩɬɢɜɧɨɝɨɚɥɝɨɪɢɬɦɚɞɟɬɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹɩɨɠɚɪɨɜɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟɩɪɨɛɥɟɦɵɞɢɫɬɚɧɰɢ
ɨɧɧɨɝɨɡɨɧɞɢɪɨɜɚɧɢɹɁɟɦɥɢɢɡɤɨɫɦɨɫɚȼɵɩɭɫɤɌ,ɋ
 ȽɢɪɢɧɚɈȺɈɩɪɟɞɜɟɫɬɧɢɤɟɢɡɜɟɪɠɟɧɢɣɜɭɥɤɚɧɨɜɄɚɦɱɚɬɤɢɨɫɧɨɜɚɧɧɨɦɧɚɞɚɧɧɵɯɫɩɭɬɧɢɤɨ
ɜɨɝɨɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚȼɭɥɤɚɧɨɥɨɝɢɹɢɫɟɣɫɦɨɥɨɝɢɹʋɋ±

 ȽɢɪɢɧɚɈȺɥɟɬɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɄɚɦɱɚɬɫɤɨɣɝɪɭɩɩɵɪɟɚɝɢɪɨɜɚɧɢɹɧɚɜɭɥɤɚɧɢɱɟɫɤɢɟɢɡɜɟɪɠɟɧɢɹ
ɆɚɬɟɪɢɚɥɵɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢɩɨɫɜɹɳɟɧɧɨɣȾɧɸɜɭɥɤɚɧɨɥɨɝɚɦɚɪɬɚɝɉɟɬɪɨɩɚɜɥɨɜɫɤ
ɄɚɦɱɚɬɫɤɢɣɂȼɢɋȾȼɈɊȺɇ&
 ȽɢɪɢɧɚɈȺȽɨɪɞɟɟɜȿɂɉɪɨɟɤɬ.9(57±ɫɧɢɠɟɧɢɟɜɭɥɤɚɧɢɱɟɫɤɨɣɨɩɚɫɧɨɫɬɢɞɥɹɚɜɢɚɰɢɢ
ɩɪɢɷɤɫɩɥɨɡɢɜɧɵɯɢɡɜɟɪɠɟɧɢɹɯɜɭɥɤɚɧɨɜɄɚɦɱɚɬɤɢɢɋɟɜɟɪɧɵɯɄɭɪɢɥ ȼɟɫɬɧɢɤȾȼɈɊȺɇ
ʋɋ
 ȽɢɪɢɧɚɈȺȾɟɦɹɧɱɭɤɘȼɂɡɜɟɪɠɟɧɢɟɜɭɥɤɚɧɚȻɟɡɵɦɹɧɧɵɣɜɝɩɨɞɚɧɧɵɦ.9(57
©ȼɭɥɤɚɧɢɡɦɢɫɜɹɡɚɧɧɵɟɫɧɢɦɩɪɨɰɟɫɫɵªɆɚɬɟɪɢɚɥɵɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɣɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɣɧɚɭɱɧɨɣ
ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢɩɨɫɜɹɳɟɧɧɨɣȾɧɸɜɭɥɤɚɧɨɥɨɝɚɤɥɟɬɢɸɂȼɢɋȾȼɈɊȺɇɦɚɪɬɚɝ
ɉɟɬɪɨɩɚɜɥɨɜɫɤɄɚɦɱɚɬɫɤɢɣɂȼɢɋȾȼɈɊȺɇɋ
 ȽɢɪɢɧɚɈȺ ȾɟɦɹɧɱɭɤɘȼɆɟɥɶɧɢɤɨɜȾȼ ɢ ɞɪɇɨɜɚɹ ɩɚɪɨɤɫɢɡɦɚɥɶɧɚɹɮɚɡɚ ɢɡɜɟɪɠɟɧɢɹ
ɜɭɥɤɚɧɚɆɨɥɨɞɨɣɒɢɜɟɥɭɱɄɚɦɱɚɬɤɚɮɟɜɪɚɥɹɝɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɟɫɨɨɛɳɟɧɢɟȼɭɥ
ɤɚɧɨɥɨɝɢɹɢɫɟɣɫɦɨɥɨɝɢɹʋɋ
 ȽɢɪɢɧɚɈȺ ȾɟɦɹɧɱɭɤɘȼɆɟɥɶɧɢɤɨɜȾȼ ɢ ɞɪɇɨɜɚɹ ɩɚɪɨɤɫɢɡɦɚɥɶɧɚɹɮɚɡɚ ɢɡɜɟɪɠɟɧɢɹ
ɜɭɥɤɚɧɚɆɨɥɨɞɨɣɒɢɜɟɥɭɱɄɚɦɱɚɬɤɚɮɟɜɪɚɥɹɝɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɟɫɨɨɛɳɟɧɢɟȼɭɥ
ɤɚɧɨɥɨɝɢɹɢɫɟɣɫɦɨɥɨɝɢɹʋɋ
 ȽɪɢɲɢɧɋɘɆɟɥɟɤɟɫɰɟɜɂȼɅɚɜɨɜɵɟɩɨɬɨɤɢɂɡɜɟɪɠɟɧɢɟɜɭɥɤɚɧɚɩɢɤɋɚɪɵɱɟɜɚɰɟɧ
ɬɪɚɥɶɧɵɟɄɭɪɢɥɵȼɟɫɬɧɢɤɄɚɦɱɚɬɫɤɨɣɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɣɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ©ɍɱɟɛɧɨɧɚɭɱɧɵɣɰɟɧɬɪª
ɋɟɪɢɹɇɚɭɤɢɨɁɟɦɥɟʋɋ
 ȽɭɳɟɧɤɨɂɂɂɡɜɟɪɠɟɧɢɹɜɭɥɤɚɧɨɜɦɢɪɚɤɚɬɚɥɨɝɆɇɚɭɤɚɫ
 ȾɹɞɸɱɟɧɤɨȼɇɋɟɥɢɧȼȺɒɢɥɨɜȺȿȼɨɥɤɨɜɋɇȽɨɪɛɭɧɨɜȺȼɆɚɤɪɢɞɟɧɤɨɅȺɌɪɢɮɨ
ɧɨɜɘȼȺɫɦɭɫȼȼɆɢɥɟɯɢɧɈȿɋɨɥɨɜɶɟɜȼɂɍɫɩɟɧɫɤɢɣȺȻɒɦɟɥɶɤɨɜɄɂɊɚɡɜɢɬɢɟ
ɤɨɫɦɢɱɟɫɤɨɝɨɤɨɦɩɥɟɤɫɚɝɢɞɪɨɦɟɬɟɨɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨɢɨɤɟɚɧɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɝɨɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹɧɚɛɚɡɟ
ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɨɥɹɪɧɨɨɪɛɢɬɚɥɶɧɵɯɂɋɁ ɫɟɪɢɢ ©ɆɟɬɟɨɪɆª   ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ Ɂɟɦɥɢ ɢɡ ɤɨɫɦɨɫɚ
ʋɋ
 ȿɝɨɪɨɜȼȺɂɥɶɢɧȼɈɅɭɩɹɧ($Ɇɚɡɭɪɨɜ$$ɉɪɨɲɢɧɊɊɎɥɢɬɦɚɧȿȼȼɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ
ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯɫɢɫɬɟɦɨɛɪɚɛɨɬɤɢɫɩɭɬɧɢɤɨɜɵɯɞɚɧɧɵɯɧɚɨɫɧɨɜɟɩɪɨɝɪɚɦɦ
ɧɨɝɨɤɨɦɩɥɟɤɫɚ;9B6$7  ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟɩɪɨɛɥɟɦɵɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɨɝɨ ɡɨɧɞɢɪɨɜɚɧɢɹɁɟɦɥɢɢɡ
ɤɨɫɦɨɫɚʋɋ
 ȿɮɪɟɦɨɜȼɘɄɪɚɲɟɧɢɧɧɢɤɨɜɚɘɋɅɭɩɹɧȿȺɆɚɡɭɪɨɜȺȺɉɪɨɲɢɧȺȺɎɥɢɬɦɚɧȿȼ
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